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The Automated ScoreBook 
Oakland City Univ. vs Cedarville College 
4/27/2000 at Marion, IN 
Oakland City Univ. 4 (24-24) Cedarville College 2 (17-13) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Erin Hall ss ............. 4 1 3 1 0 1 2 4 0 Becky Kozlowski ss ••..••• 3 0 0 0 0 0 2 3 0 
Kindell Reas cf •• .. •••• . . 3 1 0 0 0 1 0 0 0 Becky Swmners c ••••.•• .. • 3 0 0 0 0 0 5 0 0 
Marlana Thomas lb ........ 3 0 0 1 1 1 9 0 0 Megan Petersen cf/p •••••• 3 1 1 0 0 0 0 2. 1 
Stacie Raposa 1£ ••••••••• 3 0 1 1 1 0 0 0 0 Debbie Krick 3b ••..•••••• 3 0 2 1 0 0 1 5 0 
Amy Belden p ....... . .... . 4 0 1 0 0 1 1 2 5 Jill Butz rf •.••.•••••••• 2 1 1 0 1 0 1 0 1 
Lacey Bartley 3b ..••••••• 3 0 0 0 0 1 0 1 2 Michal Witt pr •••••••• .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sherri Boyle c •.•• •. .••. . 3 1 1 0 0 0 1 1 0 Sarah Tsermengas dh ••.••• 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Cara Williams 2b ..•....•. 2 0 0 0 0 0 2 4 0 Beth Weaver lb .•...••••.• 3 0 0 0 0 0 9 1 1 
Amanda Lawson rf ..• .. ..• . 3 1 1 1 0 0 6 0 0 Sarah Bishop lf •...•... .. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 
Elissa Morrison 2b ••••••• 3 0 1 0 0 0 3 0 2 
Denaye Hilty p/cf .•....•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Julie Burt p • . ••• .. •••• . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals . .. .... .. .... .. •... 28 4 7 4 2 5 21 12. 7 Totals ••••••.••.•••••.••. 25 2 6 2 1 0 2.1 11 5 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Oakland city Univ ••. 220 000 0 - 4 7 0 
Cedarville College .. 100 100 0 - 2 6 2 
-----------------------------------------
E - Krick; Morrison. LOB - Oakland City 7; Cedarville S. 2B - Raposa; Petersen; Krick 2. 3B - Lawson. SH - Reas; Williams; 
Kozlowski. SF - Bishop. 
Oakland City Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Amy Belden .......... 7.0 6 2 2 1 0 25 28 
Win - Belden (). Loss - Hilty (3-4). Save - None. 
WP - Petersen. 
Umpires -
Start: 4:00 pm Time: Attendance: 
Game: GAME-30 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Denaye Hilty ••.••••• 1.0 2 2 1 0 0 6 6 
Julie Burt •••••••.•. 0.1 3 2 2 0 0 3 4 
Megan Petersen ••...• 5.2 2 0 0 2 5 19 22 
